





























































XQD DOWD PRUELPRUWDOLGDG \ JHQHUD OD XWLOL]DFLyQ GH
JUDQGHVUHFXUVRVHFRQyPLFRV$ORODUJRGHODV~OWLPDV
GpFDGDV OD LQYHVWLJDFLyQKDSHUPLWLGRHVWDEOHFHUXQD




HVWDEOHFHU ODV UHFRPHQGDFLRQHV GH WUDWDPLHQWR PiV









$ SHVDU GH OR DQWHULRU H[LVWH DPSOLD LQIRUPDFLyQ
TXHDYDODODHYLGHQFLDTXHORVSDFLHQWHVFRQVtQGURPH
FRURQDULRDJXGRQRVLHPSUHUHFLEHQPDQHMRDGHFXDGR
VLWXDFLyQ TXH VH KD YLVWR HQ UHJLVWURV LQWHUQDFLRQDOHV
HVWXGLRV ODWLQRDPHULFDQRV\HQ&R










































































































































IRUPDQFH PHDVXUHV IRU DGXOWV ZLWK 67HOHYDWLRQ DQG
QRQ67HOHYDWLRQ P\RFDUGLDO LQIDUFWLRQ  XVR GH
DVSLULQDEHWDEORTXHDGRUHV%%HVWDWLQDVWRPDGHOSHUILO






(O IRUPDWR VH HVWUXFWXUy XQD PDWUL] GH DFWLYL




  &KDUODDQWHHOVHUYLFLRGH0HGLFLQDLQWHUQDPDQHMRGHORVHYHQWRVFRURQDULRVDJXGRVVLQ 0D\RGH
  VXSUDGHVQLYHOGHOVHJPHQWR67
  &KDUODDQWHHOVHUYLFLRGH0HGLFLQDLQWHUQDJHQHUDOLGDGHVMXVWLILFDFLyQ\SUXHEDVGHXWLOLGDG -XOLRGH
  GHODVUXWDVFUtWLFDVHQHYHQWRVFRURQDULRVDJXGRV
  &KDUODDQWHHOVHUYLFLRGH0HGLFLQDLQWHUQDDERUGDMHGHOGRORUWRUiFLFRHQIRFDGRDORVHYHQWRV 6HSWLHPEUHGH
  FRURQDULRVDJXGRV




  5HXQLyQGHOFRPLWpSDUDHOGHVDUUROORGHODUXWD\GHILQLFLyQGHOFURQRJUDPDGHDFWLYLGDGHV $JRVWRGH£
  &UHDFLyQGHOERFHWRLQLFLDOGHODUXWDFUtWLFDHQHYHQWRVFRURQDULRVDJXGRV $JRVWR\GH
  3UHVHQWDFLyQPRGLILFDFLRQHV\DMXVWHGHOERFHWRLQLFLDOHQUHXQLyQGHQWURGHOJUXSRGH $JRVWR\GH


















  5HVLGHQWHV0HGLFLQDGH8UJHQFLDV (QHURGH






















































DJXGR  UHFLEtD $6$  HVWDWLQDV 













WLHPSRGH LQWHUYHQFLRQHV UHDOL]DGDVSRU ORVPpGLFRV
HQIHUPHUDV\RWURVPLHPEURVGHOHTXLSRGHVDOXGSDUD











































































HQWLHQGHQ FRPR GHVYLDFLRQHV HQ OD DSOLFDFLyQ GH OD
UXWDFUtWLFDeVWDVSXHGHQVHUSRVLWLYDVRQHJDWLYDV
HYLWDEOHVR LQHYLWDEOHV \ VHU FDXVDGDVSRU VLWXDFLRQHV
UHODFLRQDGDV FRQ HO SDFLHQWH R OD IDPLOLD HO FOtQLFR
HO VLVWHPDGHVDOXGR ODFRPXQLGDG ,QPHGLDWDPHQWH
GHVSXpV GH LGHQWLILFDGD XQD YDULDFLyQ GHEH VHJXLUVH
XQD LQYHVWLJDFLyQ R XQD DFFLyQ FRUUHFWLYD WHPSUDQD


























/DV UXWDV FUtWLFDV VH KDQ SRVLFLRQDGR HQ WRGR HO
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